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ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
I. - EUROPE
France. - Prov. de France ,.
Aquitaine ...............




















































Chine. - Prov. rhéridionale,,
Ningpo ............
Hangchow..........











































Iles Philippines ............ 136
CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, Ier Assistant..
Mac Hale Patrice, 2 e Assist.
Veneziani Augustin, 3 e Ass.
Robert Edouard, Substitut.
Coste Pierre, Secrét. Gén. . .
































Narguet Albert, Proc. Gén..












Picot Emile, Supérieur .... 1879 1900 1918
Braets Aimé ...... . . . .. 1869 1888 1924
Wattelet Adolphe........ 1891 1918 1926
Baumgartner Emile ...... 1865 1925 1926
Bayol Adrien, Supérieur . . .
Gonon Claudius... ...... . . .











Ricciardelli Raphaël. Proc.. 1856 1873 1914
Colabucci Domenico...... 1895 1912 1926















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. . .
Dupeux Anatole, Cons. ....
Gobaud Fernand, Cons.....
Ryckewaert Paul, Cons. . . .
Picot Emile, Proc. Prov ...
Verdier François, Sup. Gén.
Gleizes Raymond, Visit. . . .
Dupeux Anatole, Assist. . . .





Mac Hale Patrice ........
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I. - EUROPE
Salat Antoine ............




Bareau Jules ......... ..
Veneziani Augustin .......
Cazot Emile . . . . . . . . . ..
Bonnéry Paul .. ..........
Aroud Francisque ........
Goidin Louis-Eugène. , . . .
Peters Nicolas ........... .
Coste Pierre . . . . . . . . . . . . .
Parrang Jean .......... .
Robert Edouard ..... ,,..
Narguet Albert ........ ..









Thoor Albert. .. . . . . . . . . .
Poupart Raphaël .........
Baros Joseph ......... . . .
Crapez Edmond .........
Thieffry Gustave ....... .
Le Graverend Eugène . . . .
Avidano Second..........
Martin Joseph-François . . .
Danielik Joseph ......... .
Mantelet Charles ... ......
Bouclet Lucien. ...........
Tiberghien Michel ........































































Gouault Pierre .......... .
Kovacs Alexander ........
Aroud Alphonse..........









Théveny Marie-Jules, Sup. .
Salon Jean . . . . . . . . . . . . . .
Huguet Lucien ..........













































Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
Jamet Joseph-Marie. ...... 1901 1918 1927
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I. -EUROPE
50 EVREUX



























Ryckewaert Paul, Supérieur 1875 1895 1920
Martin Jean-Polycarpe .... 1872 1897 1919
Bogaert Théodore ........ 1877 1899 1925
Baligand Adolphe. ........ 1891 1909 1927
Willemin Pierre .......... 1899 1922 1925

























Lambert Gilbert, Supérieur. 1860 i88I 19Ig
Gobaud Fernand, Sup. . . .
Poret Gustave .......... .
Havet Joseph. .......... .
Catteau Joseph... . . .... .














































Fontaine Charles, Supérieur 1863
Stienen Guillaume ....... 1882
Saiz Castor ............. . go901
Ribero Julian ......... . .. 1898
Osés Calixte......... . . ... 1899
Izquierdo Jesus .......... 1901
Schmucker Thomas ...... go1901
Gillard Édouard .......... 1898
Flynn Jean .............. o1900
Meyer Cyrille ............ o1901
Convery Charles .......... 1902
Meunier Ange............ o1901
Triclot André............. 1903
Contassot Félix .......... o1901
Henri Joseph ............ 1901
Sleziona François ......... 1901
Kieffer Georges........... o1901
Moynahan François ....... 1898
Avinin Henri ............ 1900
Leary Daniel .. ......... .1901


















































Bayol Adrien, Supérieur . . .
Gonon Claudius ..........
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 go05
Pierre Gaston, Consulteur .. 1886 1902 1926
Castamagne Louis, Cons.. 1872 1889 1927
Piet Jean-Baptiste, Cons . 1889 1907 1927
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur ..... . . . . . . . . .




Roque Paul . . . . . . . . . . . . .
Verhas Arthur ..... . . . . . .












Delobel André ........... 1901 1920 1927
Langlois Marcel .......... 1898 1921 1927
Hogan Eugène ........... o1900 1922 1926
































Castamagne Louis, Supr .. . 1872
Roy Marius ............. 1864
Loubère Alexis-Jean....... oo1900
Pierre Gaston, Supérieur ...
Degland Étienne .........
Anselme Alexis .. ....... . .
Bouchet Jean-Marie.......





Rivals André . . . . . . . . . . . .
Dauvier Léon .. . . . . . .....
Bergeret Jules.......... . .
Frères coadjuteurs, 3.
Piet Jean-Baptiste, Sup.. . .
Ducournau Jean .........



















































































Calmet Élie, Supérieur ....
Dillies Denis.............






Jourde Jean, Supérieur.... 1852 1874 1915
Vidal Eugène ............ 1863 1882 1927
Roux Honoré, Supérieur .. .
Crouzet Joseph ... ....... .



















Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Thomas Joseph ......... .1874 1897 1922
Ballester Carmel, Sup. . . .
Daydi Leandro ..........
















































Castel Archange, Cons. ....
Bouat Paul, Cons. .......

















Visiteur ............... 866 1885 1926
Basile Léon ............. 1872 1892 1926
Bazelis Jules ............ . 861 1893 1921
Roustain Gaston ......... 1879 1898 1926
Decroo Georges .......... 1876 1899 1923
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille) ......... 1880 1900 1920
Simon Désiré ............ 1874 1900oo 1926
Bianchi Robert ........... 1873 1922 1927
Durand Joseph, Supçrieur.
Duriez Louis .............
Dulau Pierre........... . .
Pardes Gabriel . . .. . ... .
Cazet Gaston, Supérieur . . .
Bernard Louis . . . . . . . . . .
Hauspie Julien . . . . . .....
Peyré Léon... . . . . . . . . . . .
Roque Jean.. .......... .
De Koning Jean. .. . . .
Kesternich Joseph .......































































































Btohin Georges ........... 1889 1908 1919
Castel Archange, Supérieur.

















VidaiClément, Sup........ 1864 1883 1926
RouxLéopold............ 1870 i886 1919
Vandaele Daniel......... 1875 1895 1923
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Bouat Paul, Supéricur ....
Obein Jules .............
Aymès Henri ............
Sabin Louis. ............ .
Gallon Louis, Supérieur...
Clapier Louis ............

































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bausch Wilhelm, Visiteur .. 1875 1895 1925
Rosenberg Friedrick, Con-







Thomas Lucas, Cons.... . . .
Wahl Otto, Cons . . . . .
Achilles Joseph, Cons. . . .
Ziskoven Peter, Proc. prov.
ALLEMAGNE
Bausch Wilhelm, Visiteur. .













Kordel Peter ............ .























Commern) ............. 1867 1884 1922
Blank Paul (à K6ln, Vin-
cenzhaus) ............. 1862 1884 1903
Rosenberg Friedrick (à
Kôln-Nippes, hôpital)... 1864 1885 1923
Haas Karl (à Wassenberg). 1869 1889 1921
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt) ............. 1871 1889 1921
Lessenich Franz (à Godes-
berg) ................. 1864 1891 1903
Hagemeister Éduard (à
Bertrich).............. 1879 1898 1921
iri - - _ irl ~ LLI I---~ _ ~- --- i-----
Gierlichs Rudolf (à Kôln-
Nippes) ............... 1864 1885 1926
Girbig Edmund (à Paler-






















Rübsam Leo........... . .
Kutscheidt Severin .......
Spargel Johannes ........
Pauels Joseph. . . . .. . ....
Kampmann August ......
Hoppe Hugo ............
Ohligschlaeger Wilhelm . . .
Stenbesand Heinrich
Meyer Johannes ..
Fischer Paul ....... . ...
Frères coadjuteurs, 3.






Frères coadjuteurs, i 1.
Weber Johannes, Sup. .....
Niiten Alex.. . . . . . . . . .
Achilles Joseph.. . . .. . . . .
Dehottay Josef ... . . . . .
Mùngersdorff Karl....




























































Schroeder Franz.......... 1884 1905 1927
Hotze Johannes .......... 1886 1912 1927































Dunkel Franz, Supérieur. .
Miller Wilhelm...........
Sonnen Joannes..........





































évPque titul. de Tegea,
vicaire apost. de Limon...
Ohlemüller Joseph, Sup., Vi-
ce-Visiteur ........... .
Bellut Jacob . . . . . . . . . . . . .
Trapp Karl. ............
Koch Johann ......... . ..
Schmitz Franz.... .......





























Breiderhoff Joseph. ....... 1871 1890 1923
Maubach Frédérick........ 1878 1900 1902
ALLEMAGNE 19
20 I. - EUROPE
HONDURAS
140 TEGUCIGALPA Mgr Hombach August, ar-
via 1ew-Orleans. chevéque de Tegucigalpa.. 1879 1899 1923
Séminaire. Odendahl Johann. ........ 1888 1906 1924














PERSONNEL Nais. Voc. Plac
AUTRICHE
MM.




Gattringer Franz, Cons. et
Proc. prov. . . . . . . . . . . . .
Spiegi Karl, Visiteur ......
Riegler Florian, Supérieur
















































































Pertl Isidor, Supérieur .... 1833 1883 1911
Miksch Raymund......... 1861 1882 1889
Pudel Mauritius .......... 1894 1912 1927
Frère coadjuteur, i.
Kuchar Franz, Sup. ....... 1878 1896 1926
Hanousek Julius.......... 1886 1905 1926
BeneschÉduard. ......... 1895 1912 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Reeh Éduard, Supérieur .. .
Maierhofer Anton. ........




































Zrnka Adolf, Supérieur .... 1884 Igo1 1926
Hammerl Johann......... 1886 1906 g1918










Hillinger Franz, Sup.... . . .
Dworschak Léopold.
Selinka Stefan ........ . . .
Ozmec Anton ............

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Péters Léonard, Visiteur ... 1876 1896 1926
Hallinger Auguste, Cons. .. 1867 1885 1919




















Péters Léonard, Sup., Visit .
Kamerbeek Pierre........ .
Willems Hubert ..... . . . .
Sieben Émile.............
Regnez Adolphe .. . . . ... .
Van den Heuvel Adrien....
Collard Maurice..........
Lampe Antoine........ . . .
Van Ginneken Charles ....
Thiry Jules, Supérieur. ....
Capart Oscar ............
Sneeker Jean-Baptiste.....
Fleury Louis ... ........ .

































Cf. HENRI-CHAPELLE, p. 18
FRANCE
Hallinger Auguste, Sup . . .




Job Etienne ......... . . .
Frère Genoud Louis .......

























Colliette Alexandre, Cons... 1873 1894 1926
Willems Hubert, Proc.,



































Candau Jules, Supérieur... 
. 1886 1906 1924
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) .............. 1866 1885 1923
Sanson Robert (9, rue du
Grand-Cerf) 
........... 1877 1899 1919
Guichard Jean-Baptiste ... 1898 1920 1927
Kieffer Théodore, Sup.,. . . 1873 1892 1925
Lebacq Edmond. ......... 1891 1912 1927


























Colliette Alexandre, Sup. 18. I873 1894 1925
Wattiez Auguste ......... . 1860 1884 1927




Sieben Léon. .. . ........
Linclau Gérard... . . . .
Esser Joseph-Pierre.......


































Tabar Eduardo, Cons. et
Proc. prov.............
Pampliega Higin, Cons.....
Atienza Joaquim, Visiteur I877.
Pampliega Higinio, Sup.. .. 1867
Rojas Cipriano .... . .. . . . 1848
Mejia Daniel....... 8419
Saez Francisco ........... 1852
Arambarri Jose .......... 1854
Pampliega Antonio ....... 1852
Martinez Angel. ...... . . . . 186
Moreda Angel ............ 1862
Horcaja.da Mauricio .... .. 1863
Vega Luis ............ . .. 1861
Laredo Mariano .......... 1864
Barriocanal Hilario.... .. 1869
Benito Pedro............ 1873
Tabar Eduardo. .......... 1874
Martin Ignacio ........... 1871
Villanueva Domingo ...... 1879
Ojer Manuel. . . ... . . .. . 1879
Serra Antonio. . . . . . . . . . 1880
Orzanco Hilario .......... 1881
Zabala Adolfo............ . . 1881























































Ibeas Esteban.......... . .
Calzada Siro....... .... . .
Pallarés Tomas...........
Sanchez Julio .......... . ..
Paradela Benito .........
Jul Francisco .......... ..
Garro Rodolf o............
Aragon Benito .. . . .. . . .















Français. (V. p. I2.)
Vallés Sergio, Sup. ....... 1889 1905
Ramos Joachim .......... 1870 1890
Martinez Angel........... 1888 1907
CidBenigno . . . . . . . . . . . 1889 1908
Gascon Alejo ............ 1893 1911
Icazuriaga Felipe .......... 1899 1914
























































Martinez Timoteo, Supérieur 1883 1901 1925
OsabaRufino ............ 1862 i88i 1914
Mesquida Mateo. ......... 1876 1893 1927
Saiz Bruno ...... ........ . 1878 1894 1926
Martin Pablo ............ 1877 1902 1921
Langarica Enrique....... 1888 1904 1922
Calles Joaquim .......... 1896 1912 1924
Garcia Victorio ............ 1897 1916 1927
Frères coadjuteurs, 2.





Munfoz Claudio........ . ..
Lumbreras José, Sup. .....
Miguel Magin . . . . . . .....
Calzada Luis. ........... .
Bravo Félix. ... . . . . . . . . .






















































Maestu Gerardo, Supér.... . 1883 1899 1925
Jarnès Jésus ............. 1893 1907 1925
Arana Ulpiano ........... 1893 1908 1926






























Arnao Faustino, Supérieur .
De la Iglesia Rafael .......
Rodriguez Santiago ......
G0mez Doroteo ..........
Romero Hermenigildo. . . . .










Tobar Adolfo, Supérieur ... 1878 1894 1923
Abad Eulogio ............ 1868 1884 1922
Quintas José............. 1865 1887 1922
Ojea Silvester. ........... 1892 1907 1922
Sedano Gregorio .......... 1892 1907 1925
Estevez Ricardo........... 1889 1908 1924





Andrés Inocencio . . .....
Vicente Alejandro ........
Menendez Maroelino.......
Lopez Gabriel. ..... . .. ..
Frère coadjuteur, i.
Villanueva Miguel, Sup. .. .
Lerga Francisco ... . ......
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Del Barrio Vicente . . . . . . . .
Leoz Martin .............
Valero Manuel.. . . . . . . . . .
Garcia Felix .............
Barona Cipriano. ........ .
Diez Castor . . . . . . . . ..
Sangüesa Ramon ........
Reguero Victoriano ........







Perez Simon ....... ..... .
Garcia Victorino. .........
Frère coadjuteur, i
Alpuente Enrique, Sup. ....
Chacobo Martin ..........
Salgado David ..........















































































Miedes Fermin........ .. 1898 1914 1927





Gonzalez Guede Ramn. . .
Castineira Modesto... . . .
Frère coadjuteur, i.






Diez Eladio . . . . . . . . . ... .
Ferreiro Eduardo....... . .
Arroyo Mauro...........
Antolin Pantaleon........
Manzanedo Gumersindo . . .
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Apartado 36,




























Perez Anacarias.. .. .. . . .





Villalain Feliciano.... . .
Tobar Jesus... ........
Fernandez Perpetuo. . .. . . .





Roto Secundino........ . . ..
Mata Felix ..............




Bores Luis. ............. .



















































































































Velasco Luis.... . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.


















Ans6tegui Teodoro. .. . . .
Chivite Felipe ..... .......
Uson Juan ....... ...... .. ..
Frère coadjuteur, I,
Perez Laureano, Sup.......
Pastor Pedro.......... ... .
De la Calle Ramon........

























































Maestrojuan Esteban. ..... 1893 1909 1926
Madrigal Ricardo......... 1902 1918 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca Modesto, Sup . . 1873 1893 1925
Crespo Santos........... 1861 1877 1927
Saenz Enrique .......... .879 1895 1926



























Fuertes Manuel, Sup. . ..... 1875 1892
Gonzalez Guillermo........ 1858 1874
Tobar Maurilio........... 1869 i885
Garcia Prudencio......... 880 1898
Pérez Alejandro.. ...... 1890 Igo6
Pérez Leoncio............ 1895 1911


























A umônerie des Fil-
les de la Charité,
Retraites,


























Vences Jos. . . . . . ... . .
Bartolomé Mariano. ......
Aparicio José.......... . .
Pampliega Casimiro.......
Dieguez Salustiano .......




Sedano Aniano, Supérieur. .
Blanco Benigno ... .......
Guillen Roque............













































































































Aguilar José............ . .
Frère coadjuteur, i.
Coello Rey Manuel, Sup, ...
Corbato Oscar......... . . ..
Marcos Venancio .........
Frère coadjuteur, i.
Guemes Valeriano, Sup. ....
Sanz Florencio.............
Garcia Pedro........ . . ..
Tajadura Teodoro ........
Frère coadjuteur, i.











































Pampliega Vicente..... . ...























Bacaicoa Gabriel, Super. ...
Alonso Cosme ...........
Garcia Justo ............
Pefa Manuel, Supérieur. ...
Pampliega Francisco......
Pérez Godofredo..........
De la Guerra Gonzalo.. ..
Aldama Lucas............
Morondo Deogracias ......



























Saiz Cipriano, Supérieur . .-. 1893 1909 1926
Villagrà Dionisio.......... 1899 1915 1926
Pérez Dionisio ........... 1899 1916 1927
~~_ ~ ---. ,- -
480 SAN JUAN Berasâtegui Ciriaco, Sup.. . 880 1897 1927
Calle Rojo Valentin............. 1864 1887 1927
S. Sebastian, 12 Cortés José............... 1883 1897 1927
Paroisse. Alarcia Remigio.......... 1894 1910 1926
1873. Frère coadjuteur, i.
490 SAN JUAN Urien Agustin, Super...... 1862 i88o 1926
Santurce Pefia Cipriano............. 1869 1885 1927


















Vigo Clemente, Cons. et












































































Ramis Jaime, Supérieur . . .
Enrich Vicente ...........











Carmaniu Antonio, Sup. . . .
Llitrà Juan ........... . ..
Coll Juan . . . . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Bartolomé David, Super.
Perell' José. . ....... . . .
Monteros Guillermo .......
Crespi José. . . . . . . . . . .
Pérez Luis. . . . . . . . . . . . . . .
Queralt Vicente..........
Moll Rafael . . . . . . . . . . . . .
Roca Jaime.......... . . .
Séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 3.
Puig Juan, Supérieur... ....
Sola Angel . . . . . . . . . . . . . .
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Mgr Sastre Juan, vicaire
apostolique, év. tit. de Ger-
maniciana, Sup. Vice-Vis.
Figuerola Caietano ......
Coll Mateo . . . . . . . . . .
Amengual Francis o ......


















Soler Antonio.......... .. 1879 1895 1927
Mor Agustiti , .. ........ . 1884 1900 1920
Perellô Rafael..,
Gual Bartolomé .
... ..1891 1918 1921
... .. 1887 1903 1920
Perez Mariano ........... 1891
Nadal Manuel .... . . . ... . 1876
Calder' Andrés............ Igoo
ÉTATS-UNIS












































Payeras Juan .. . .. ......
Bosch Roque........... . .
Binimelis Jaime......... . .














Pous José, Supérieur...... 1889 1912 1924
Salvadô Angel...... .... . . 1895 1916 1922
Domengo Juan, Supérieur . 1877 1895 1922
Vanrell Santiago.......... 1889 1905 1922
Cafiellas Antonio ........ 189o 1906 1925
Canfellas Baltasar, Super. . .
Nacenta Eugenio .........
Cirer Juan (à Acobamba). .
Turmo Faustino ..........
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Romans Henri, Visiteur ...
Meuffels Hubert, Consult...
Meuffels Willem, Cons. . . .
Bervoets Willem, Cons.....
Vester Joseph, Cons. ......





Haest Jean ............ . . .
De Leeuw Henri ..........























































33, Paduaplein) ........ 1871 1889 1926
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Nederweert)...... 1878 1896 1922
Wagenaar Gérard (à Noord-
vvyk van Zee)........ 1866 1906 1915





























Dullaert Jan (à Asch, Lim-
bourg belge) ............ 1875 1895 1927
Pypers Jan (à Lutterade).. 1895 1918 1927
Vester Joseph, Supérieur. .
Reynen Jan . . . . . . . . . . . . .













De Boer Jan ............
De Boer Cornelis.....,,..
Sarneel Emile ..... . . . . ..
Van Nisselrooy Lambert
Dirv n Willem ..........
Veerman Thomas........
Zeinstra Richard .........





























































BOCHOLTZ (voir p. 18.)
IIILi -- a_~ li-l
HOLLANDE 43
CHINE
Vicariat de YUNGPINGFU (Chihly).
I. - District de YUNGPINGFU.
OEUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 3 Prétres séculiers, Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,








Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocolure, Vic





De Lepper Bernard. .......










Schmid Louis........... 1878 1898 1905
Louws Corneille........... 1897 1916 1924
Vonk Laurent............. 1897 1917 1927
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915
'Roozen Nicolas ............ 1890 1915 1922
IENCHANGYING Lan Pierre.......... ... [892 1913 1919
1x m Coonen Jean ...... . . . 1896 g1916 1923
c
,44 I. - EUROPE






Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
Zigenhorn Théodore....... 1884 1904 1911
Lan Joseph............... 1894 1912 1927
Meys Jacques............ 1898 1917 1926
-IHsu Paul ............ 1889 1910o g1916
Ly Grégoire.............. 1895 1914 1922
I-IHsu Joseph .............. 1891 I93 1919



















Dekkers Corneille. ........ 1876 1895 1901
Ngan Abel.............. 1895 1914 1922
ILE DE JAVA
De Backere Théophile, Sup.
Van Hal Corneille ........


















Smet Théophile........... 1881 1902 1924















Wolters Jean . ... ...... 1893 1913 1923





Ryntjes Jean. ...... . . . . ..























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aronffy Ferenc, Vis. ..... 1 873 1901 1919
Tutz Gyorgy, Cons........ 1880 1898 1919
Horvath Lajos, Cons., Proc.
prov................... 1872 1905 1919


























Horvath Laj os.. . . . . . . . . ..
Heindl Vilmos ...........
Turcsok Simon ..........
Grône Lajos .. . . . . . . . . . . .








Hrebik Izidor, Supérieur.... 1876 1894 1926
Lôsch Istvan ............. 1892 1912 1925
Baràt Jânos ............. 1895 1912 1925
Frères coadjuteurs, 8.
Kôhler Ferenc, Supérieur.. .
Tutz Gyorgy ...... . . . . . . .
Janisch Mihaly ...........



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
MM.
Bennett James, Visiteur. . 1877 1899 1921
O'Donnell Thomas, Cons... 1864 1887 1915
Conran John, Consulteur . 1858 1879 1921
Roughan John, Cons. .... 1874 1896 1922
Kickham Thomas.... .... 1870 1892 1923
·~s~--*-is~iarssinaPaa~i~nrrrraaiR~a
46





















Kickham Thomas, Super... .
Walshe Patrick. ..........
W ard John.. . . . ..... . . .. .
Conran John. .............












Campbell John, Supérieur . .
Murphy Cornelius ........
Rafferty Thomas. ........
Mullen Peter.. . . . . . . . . . .
Mac Donald Leo.........
Roughan John, Supérieur..






Morrin Frédérick.. .... ...

















































































































































Cullen Joseph .......... 190goo 1917 1925
Meehan William ......... 1897 1918 1926
O'Halloran Richard....... 1882 1922 1926
Frère coadjuteur, i.
Cullen Edmund, Supérieur. 1898 1916 1924
Sheedy Joseph........... 1896 1919 1923

















Carroll John . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
O'Connell John, Sup . . . . .
Lynch Patrick.. . . .... . . . .
Rossiter Robert ... . . . . . .










































































Cleary Thomas, Sup. ......












































ISLEWORTH (V. p. 4.).
FRANCE
Mac Guinness John, Super..
Boyle Patrick, ......... .
O'Herlihy Timothy... . . . .
Gill John ... ...... .....
O' Hanlon Edmund .......
Frère coadjuteur, I.
CHINE
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Alpi Luigi, Cons. .........
Paladini Luigi, Cons. .... .








Fugazza Arturo, Sup. Vis.. 1884 1904 1921
Ricciardelli Raffaele....... 1856 1873 1920
Salvatori Luigi. .......... 1857 1873 1926,
Cucchiaselli Giovanni..... 1874 1890 1921
Grassi Pedro Giuseppe.... 1864 1894 1923
Martorana Giuseppe...... 1871 1896 1922
Battistini Primo........ ..1867 1901 192o
Rossi Silvio.............. 1884 1905 1922
Andreoli Pietro........... 1883 1907 1927
Martorelli Umberto....... 1892 1910 1920
Cassinari Ernesto ........ 1891 1911 1922
Colabucci Domnenico ...... 1895 1912 1927
Paladini Luigi............ 1877 1914 1921
Cerici Salvatore .......... 1900 1917 1926
Bracci Umberto. ......... 1897 1920 1925
Arata Salvatore.......... 1883 1923 1924
Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela) ... ........... . 1844 i86o
Ducci Giuseppe (aux États-
Unis) ................. 1875 1890








1869. E ® f
30 FLORENCE
FIRENZE,






















Testori Pietro, Supérieur ... 1880 1895 1926
Ferraro Antonio .......... 1890 1908 1926
Frère coadjuteur, i.
Andrei Domenico, Supér .
Barbagli Natale . . . . . ..
Gagliardi Attilio... . . . .
Curbis Giorgio . . . . . . . . . .
Castelli Angelo...........











Marina Giuseppe, Sup. ....


























































































Milani Pasquale... . . . . . .. .
Rossi Amedeo............


















Alpi Luigi, Supérieur ..... . 860 1889 1920
Dalla Spezia Luigi......... 1869 1894 1925
Molinari Giacomo......... 1872 1896 1926
Frères coadjuteurs, 2.
SegadelliVincenzo, Super.. .
























Traverso Filippo, Visiteur. .
Alloatti Melchiorre, Cons. et
Proc. prov.......... .. .
Cervia Cornelio Cons.......
Biamino Eugenio, Cons....















Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Cervia Cornelio, Supérieur . 1867 1889 1925



















































































































Ramella Francesco, Supér.. 1848 1863 1915
Molinari Giovanni Battista. 1854 1876 1920
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Garlando Giuseppe, Sup . ..
Trucco Antonio .........
Fazio Giovanni...........
Pigoli Vasco . . . . . . . . . . . . .
Milza Francesco ..........























































































Landi Davide, Supérieur. . , 1868
Trucco Filippo . ...... . 1868
Ferrero Silvio......... . .. 1871
Mollo Carlo. . . . .... . . .. . 1878
Fiammengo Giovanni. , . . 1881
Bindolini Vitale .......... 1875
Cervia Amerigo-Vincenzo. 1884
Usai Pietro .............. 1870
Sias Giovanni Battista..... 1886
Ferrando Valentino ...... 1886
Frères coadjuteurs, 3.
Manassero Giuseppe, Sup .. 1883
Mollo Vincenzo........... . 88o
Sandri Giuseppe.......... 1872
Rosi Giulio .......... . ... 880
Re Felice ............... 1886
Martinoli Erminio ........ 1877
Frère coadjuteur, i.
Marro Giuseppe, Sup. ..... 1871
Manzella Giov. Batt. ...... 1855
Porqueddu Salvatore . . .. 1887
Sategna Antonio ......... 1885
Siccardi Giuseppe, Super,. . 1848
Boccardi Giovanni ..... . 1859
Rossi Luigi ......... . . . . . 1867
Cirefice Magno.......... .1872
Ramella Lazzaro ......... 1870
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Bassi Bramante, Sup. . . .




Zdesar Anton, Supérieur ..
Krivec Vinko ....... . . .
Klancnik Mihael ......












































Lavezzari Giacomo, Sup . 1865 1890 1920
Schenone Giuseppe ....... 1880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KI-AN (Kiangsi).
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Évêque
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . 1854 1874 1007
MM.
Thieffry Fernand ....... 1868 1890 1894
Mignani Gaëtan ,. ,. ... 1882 1904 1923
Tcheng Charles.. ......... 1881 Igo6 1926
Barbato Eduardo ......... 189 1909
Vittone Giovanni......... 1898 1913 1924
Breuker Corneille 1892 191g
Tcheng Joseph ........... 1893 1919 1922
De Jenlis René .. .,. . 1876 1896
Russo Salvatore. ....... 1893 1909
- District de LINKIANG, 1838.
MM.
Anselmo Giacomo.........
Capozzi Antoine ........ ..




Lo Paul ........ . . . ..... . . . 1888 190oo
3. - District de YUANCHOWK, 1838.
MM.
YUANCHOW Nuzzi Nicolas.. .... . . 1888 1906
PINGSHIANGi N....






















De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Cons. ......
Porzio -Giovanni, Cons. et
Proc. prov.. . . ..... . . . .
Rispoli Raffaele, Visiteur..







































De Angelis Luigi, Super... 1868 1889 1918
Jacovelli Cesarco......... 1884 1905 1918
Frère coadjuteur, I,











































Salerno Antonio, Supérieur. 1878 1894 1926
Leone Pasquale. .......... 1866 1893 1926
Messina Ferdinando....... 1876 1897 1926
Frères coadjuteurs, 2.
Grimaldi Antonio, Super.. ,
Galatola Michele.........




Frères coadjuteu rs, 5.
Scognamillo Giuseppe, Sup.
De Angelis Antonio .......
Pirozzi Camille ... . . . . . . .
Pane Salvatore ......... . .
Nocera Nunzio ........ . .
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POLOGNTE
80 ORIA N., Supérieur.
(Brindisi) Jamarco Luigi ......... 1865 1894 1924
Piazza Municipio, 14 Mitolo Carmel, Sup, ...... 1879 1896 1927




90 BALTIMORE Scialdone Louis .......... 1880 o1901 920
MadoniaNicola. ........... 1871 1894 1926

















Weissmann Jan, Cons... ..
Weiss Antoni, Cons.......
Michalski Konstanty, Cons.
Krôl Stefan, Proc. prov. . . .
Kryska Jôzef, Visit.. . .
Weissmann Jan, Sup. ..
Lewandowski Czeslaw (au
grand séminaire de Craco-
vie) . ................. .
Kr6l Stefan .. . . . . . . . . . . . .
Masny Jedrzej ............
Michalski Konstanty .......





















































Michalski Karol, Sup. ..... 1881 1898 1926
Wdzieczny Melchior...... 1839 1858 1914
Swierczek Wendelin....... 1888 1906 1927
DylaPawel ............. 1889 1906 1922
J eczmionka Waclaw (à Chel-
mno). ................. 1886 1908 1925
Janiewski Grzeg'rz (à San-
domierz) .............. 1889 1910 1924
Wilhelm Lucjan ......... 1896 1911 1927
Orszulik Aloyzy .......... 1897 1912 1927
Rzychon Karol (au grand
séminaire de Silésie à Cra-
covie). ................ 1894 1915 1926
Pawellek Pius ............ 1895 1916 1922
Willim Franciszek...... .. 1895 1917 1927
Chodura Jan ............. 1899 1919 1926
Bieniasz Wiktor (à Oignies,
Pas-de-Calais) .......... 1875 1894 1927
Myszka Antoni (ib.).. .. '... 1897 1919 1925
Szymbor Wilhelm (à Paris).. 1879 1896 1922
Knapik Waclaw (ib.) ..... 1897 1915 1926
Dewor Wiktor (ib.) ....... 1901 1920 1927


























Ciopalski Valenty......... 1864 1882 g1919
Slominski Kasper (à Chelm-
no) ................ . . 1866 1886 1925
Gaworzewski Jôzef ....... 1873 1890 1927
KrôlHugon ............. 1874 1892 1922
Mixa Pawel ............... 1874 1892 1926
Slupina Jôzef ............ 1880 1898 1927
Jaworek Jan ............. 1881 1898 1923
Cepurski Jan........... 1887 1905 1926
Skrabel Wiktor........... 1887 1906 1927
Wrodarczyk Jôzef......... 1890 1908 1926
Petrzyk Tadeusz. ......... 1894 1909 1916
Myszka Jan.............. 1894 1912 1927
Baron Jzef.............. 1895 1913 1925
Séminaristes, 69.
Frères coadjuteurs, 12.
Lorek Jan, Supérieur.. . . . .
Korolczuk Seweryn (à Czer-
na ad Krzeszowice).... .




















Dudek Stanislaw, Sup. .... 1871 1887 1927

































Musial Kazimierz ........ ..






Sobawa Bernard, Sup. .....





























WrodarczykWilhelm, Sup. 1868 1887 1927
Steinsdorfer Rodolf. ...... 188 1897 1919
Sinka Augustyn.... .... .




PetrzykLeopol, Supérieur . 1889 1905 1927
Soltysik Tomasz... ........ 1870 1890 1926
I-
- ------























Olsz6wka Téodor (à Lôdz)
Wagner Jan. ...........
Warchol Franciszek........
Blazkôw Jôzef ...... ....
Frères coadjuteurs, 2.
Buchhorn Franciszek, Sup...











Cechol Jozef.. . . . . . . . . . . .
Szadko Stanislaw .........
Stopka Jôzef... . . . . . . . . . . .










Moska Ludwik, Sup ......
Sinka Jan . . . . . . . . . . . . . . .
Orszulik Jozef . ......







































































































Kranc Wojciech ......... 1900 1917 1925






































ZieleznikAlojzy ......... 1887 1908 1925
Studzinski Jôzef, Sup. ., . . . 1887 1905 1923
Palka Pawel.............. .1899 1920 1927
Sadowski Michal, Super. ... 1881 1905 1926





















































Janowski Jozef, Sup. ...... 1878 1896 1921
Wlodarczyk Stanislaw . . . . 1875 1893 1926
KowalskiWojciech 
....... 1898 1919 1927
Dudziak Ignacy, Sup.... . . .
Konieczny Stanislaw ......
Swaltek Jozef . . . . . .. . . . .
Hladki Franciszek ........





















Rzymelka Jan, Sup., Vice-
Vis ................. 1878 1895 1921
Piasecki Stanislaw ....... 1885 1905 1920
Warkocz Pawel .......... .1894 1912 1920
Frère coadjuteur, i.
Goral Jozef, Supérieur.. . 8. .83 1892 1921




































Zygmunt Jan ...... ... . 1878 1895 1922
Komander Franciszek ..... 1885 1900 1924
Kania Tomase. ........... 1883 1905 1924
SojkaSzymon............ 1892 1911 1923
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920
Wrôbel Jan ............. 188 1900oo 1921
Porzycki Stanislaw ....... 1897 1913 1921
Kominek Jan, Supérieur... 1877 1895 1908




































Chylaszek Franciszek, Sup, 1874 1892 1908
Bronny Ludwik, Supérieur 1877 1896 1910o
Krause Ignacy........... .1896 1912 1920
Kandora Sylwester, Supér. 1877 1896 90o8
Gertner Walenty ......... 1884 1908 1919
Miesopust Jacek .......... 1873 1891 1922
Zdzieblo Franciszek....... 1883 1900 1920
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Mendes Sebastiào, Visiteur .
Souza-Borba lacinto, Cons.
Machado Henrique, Cons. ..
Monteiro Manoel, Cons. ....
Guimaraes Branlio, Proc.,
prov.................







Janssen Henri, Sup. .......
Silveira Manoel...........
Karregat Jean. .......... .
Frère coadjuteur, i.
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50 VIZEU Machado Henrique, Sup.. .. 1873 1890 1927
Rua Nunes de Car- Marinho José-Maria........ 1885 1902 1927


























. 1848 1873 1891
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov. .................. 1867 i888 1919


































































Siffrid Florent .......... ..
Leconte Maurice ...........
Darbois Paul . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4
CONSTANTINOPLE
St-Georges. (Voir p. 22).
GRÈCE








Badetti Georges, Supérieur .
Lordon François. .........
Frère coadjuteur, i.
Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur ......... 1884





















































Poulin Eugène, . . . . . . . . . .
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.. ... 1878 1898 1922
Erzen Valentin, Cons. . 1. .. 851 1900 1921
Flis Gregor, Cons. ........ 1870 1890 1923
NastranAlojzij, Cons .. . 1. 869 i888 1923
Zorko Anton, Cons......... 1883 1901 1926
Savelj Ludovik, Proc. prov.. 1891 1908 1926













































Floran Peter. . ..........
Savelj Ludovik ..........
Fidler Jozef............ . .






Sedej Lovro........... . .. 1895
Slana Ignacij ......... .. oo1900
Godina Josef . . . . .. ... . . 1898
Kerin Martin ......... . .. 1869
Étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 12.
Pohar Alojzij, Supérieur . . .
Pedicek Janez. ..........





























Flis Gregor, Supérieur .... 1870 1890 1926
NastranAlojzij........... 1869 1888 1924
Pire Francisek............ 1883 1903 1922
OcepekMartin_........... 1891 1911 1920
Csontala Matija . .1 * 1895 1912 1924
Kursi Alojzy ........... 1871 1927 1927
Marselane Aleksander ... , I880 1927 1927
Séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 24.
Mgr Gnidovec Janez Fran-
cisek, évêque de Skoplje...
Plantaric Alojzij (à Bitolj) .
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Pékin
II. - ASIE



















Baroudi Nicolas, Cons. .... 1868
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867
Corset Paul, Consult...... 1880
Reynen Jacques, Cons. et





Crapez Henri, Supérieur ...
Flament Ren. ...........
Duvigneau Aymard.......
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I. -Vicariat de PÉKIN. (Chihély)
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospiçes et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : pr prêtres séculiers, Pères bénédictins, Petits Frères
de Marie, Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Filles de
Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 289.993-
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.





Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire Apostoliq., Super...





Lou Grégoire . . . . . . . . . . . .
Verhaeren Hubert .......
Dutilleul Paul . . . . . . . . . . .
T'oung Pierre . . . . . . . . . . .
Hubrecht Alphonse .......
Léfaki Stéfane . . . . .......
Castel Eugne... . . . . . . . . . .
K'ang Barnabé.........
Kieffer Joseph ..... . . . . .
Huysmans Jacques .......
Ly Jean-Baptiste ........
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3. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
Déhus Emile ... . ...... ..
Saint-Martin Dominique. . .
N. Ducarme Émile , .........
Op'Hey Antoine ..........









Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1926
Ou Philippe ............. 1893 1917 1921
Frères coadjuteurs, 4.
Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
Voir p, 50.
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Tchen Pierre .. . . . . . . . . . . .





Van Wagenberg Martin.... .



















Rembry Georges . . .... .. 1875 1897 1915













78 II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin
6. - District du KINGPEI, 1925.
MM.
KIAKIATOAN. 5;1 Ouang Mathieu ..........
TUNGCi4OW Ly Joseph ..........




II. - Vicariat de TIENI1SIN, 1912
(EUVREs : Petit Siéminaire, Paroisses, Collèges, Écoles -Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 21 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'Abrita, Vicaire
Apostolique, Sup......... 1877 1895 1920
MM.















Gimalac Louis ........... 1892 1910 1926
-ir 'diC~'- ~ i"- i i - 3 --~·--·-b~iilc--·C C4 I---
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SIENSHUIKU M
o0 IT. - ASIE
TSANGHIEN Giacone Joseph-Marie. . . . . 1883 1899 1906
Sf Jansen Chrétien .......... 1884 1903 1926
YENSHAN. i Sélinka François.. ...... .. 1879 1902 1907
III. - Vicariat de PAOTINGFU
(CiUVREnS Petit Séminaire, Paroisses, Franciscaines de Marie, Écoles
normale et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.
AUXILIAIRES : 40 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-
caines de Marie, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 78.342.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I. - District de PAOTINGFU, 1898.






IVMgr Montaigne raul, Ev.
tit. de Sidyme, Vic. apos-
tolique, [Supérieur ....... 1883 1901 1924
MM.
Ferreux Octave, Vicaire Dé-
légué.................. 1875 1902 1922
Tchang François ......... 1865 i888 1926
Corset Jean-Baptiste ..... 1874 1892 1922
Beaubis Henri ............ 1878 1904 1915
Gasté Louis ............. 1883 1905 1910
Erkelens Théodore ....... 1887 1906 1913
Vonken Henri............. 1887 1907 1927
CHINE SEPTENTRIONALE. - Paotinglu 8I
Wang Jean-Baptiste ...... 1883 1908 1922
Tchan Paul...... . ..... . . 890 1911 1924
Pachier Louis ............ 1896 1919 1927
Frères coadjuteurs, 5.
2. - District de WANGTUHSIEN, 1922.








in Jean-Maie i. 1885 1904 1915.
Trémorin Jean-Marie ,....1 885 1904 1915
Ly Vincent . . . . . . . . . . . . . .
Cornet Joseph . . . . . . . . . . .
Ouang Étienne ........ ..












4. - District de HIUCHU, 1911.
MM.
HUCHU Routaiboul Joseph ........ 1882 1902 1915
ANKIACHWANG Lignier Remi-Marie ...... 1874 1896 1927
FanÉtienne ............. 1871 1911 1925
IV. - Vicariat de YOUNGPINGFU, voir p. 43.
Catalogue. 6
82 II. - ASIE
V. - Vicariat de CHENGTINGFU
EUVREs : Petit Sémznaire, Paroisses, Missions, Collège, Écoles nor-
males et paroissiales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux
AUXILIAIRES : 38 prêtres séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de la
Charité, Filles de Saint-Joseph.
CHRITIENS : 87.168.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.






Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'Amyclée, Vic.
Apostolique, Super. ... . .
MM.
Baroudi Nicolas, vicaire dé-
légué .................









Kong Joseph . . . . . . . . . . . .
Mi Joseph. ....... ........
Alers Henri..............



















CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu.
2. - District de SHUNTEHFU, 1888.
MM.
SHUNTEHFU Stefani Michel-Ange ...... 1877 1894 1909
m (y) a Bruno André ............ 1886 1908 1920
1888. Min François. ............. 1889 1914 1923
3. - District de PAISHIANG, 1864.
MM.
Maury Étienne .......... 1886 1908 g1919






Tchen Stanislas. ........ ..
Liou André.... ....... .. .
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7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
KAOCHENG. Tch'enn Joseph .......... 1881 1909 1920
(Shingan). Tien Paul .............. 1885 1916 1922
8. - District de K'IAOCHAI, i860.
MM.
K'IAOCHAI Tong Pierre .......... ...
Sin Thomas..............









Serre Jean Henri .........
M i Jean .................
Tchenn Job..............
Kiao Jean..... ........ .
VI. - Préfecture de LIHSIEN. - 1926.
(EUVREs : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéchuménats.







Mgr Souen Melchior, Évê-
que titul. de Hésébon,




Ly Paul ...... .... . . .

























Yu Jules......, . ... , 1887 1909 1924
Siang Jean-Baptiste,...., 1892 1912 1924
Yuen André.......,. 1890 1912 1924










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghaï, 44, rue Chap-
sal) ............. .
Segond Élie, Cons. et Proc.
prov..................
Buck Adolphe, Cons ......
Bouillet Michel, Cons .....
Sepieter Henri, Cons ......
Segond Élie, Supérieur.....
Sepieter Henri....... . . . .
Pandellé Joseph ..........
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VI. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang)
eUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES': 21 prêtres SéculierS, 53 Filles de la Charité, 52 Vierges
du Purgatoire.
CHRÉTIENS : 45-451.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.














Mgr Defebvre André, év.
titul. de Gibba, vic. apost.,
Supérieur ............. 1890 1903 126
MM.
Lepers Jean-Baptiste......
Buck Adolphe ........ . . .
Pech Louis .... . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Dumortier Léon..........
Mac Kiernan Michel ......







Lou Vincent.. . ... . .. 1891 1911 1926
86 II. - ASIE

























Fou Joseph .. ..... . .. . .1892 1910 1927
Bonanate Félix... . . . . . . . . .
Nugenti Denis .... . .... . . .
Tchao Joseph . . . . . . . . . . . .
Claessen Henri.. . . . . . . . . . .
Deymier Joseph .........
Fang Thomas ...........



























Yu Paul.................. 1883 1907 1927
-District de WENCHOW, 1877.
MM.
Aroud Cyprien ...........
Zi Mathias . . . . . . . . . . . . . .
Zi Antoine . . . . . . . . . . . .
Prôst Joannès .... . ......
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VII. - Vicariat de TAIC-10OW (Tchékiang).
ŒEUVRES' : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphlelinats, Crèches, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 4 prêtres séculiers, Vierges du Purgatoire.
CHRPITIENS : 5.000.









Cheng Chérubin........... 1872 1893 1927
VIII. - Vicariat de HANG.CHOW (Tchekiang)
(EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Caiéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 22 prêtres sé'uliers, 17 Filles de la Charité, 36 Filles
du Sacré-Cceur.
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CHINE MÉRIDIONALE. - Hanlgchow (Tchekiang)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac,









Ev. titul. de Tamassia,
Vic. Apostol., Supérieur.
MM.
Bouillet Michel . . . . . . . . . .
Tseng Dominique ........
Legrand Pierre . . . . . . . . . .













Hénault Auguste.......... 1869 1890 1927
YéLuc. ................ . 1890 19i1 1922
Tcheng Charles........... .1895 1914 1927






2. - District de HUCHow.
MM.
Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1920
3. - District de KASHING.
MM.
Asinelli Ange-Josepli . .... 1871 1893 1905
Cheng Jean-Baptiste ...... 1877 1895 1927






Ouang Joseph ........... 1883 1916 1925
Tseng Thomas ........... 1883 1906 1916
Ouang Vincent ........... 1862 1888 1925
Ou Mathieu. ........ . . . . . 1868 1892 1920
Ouang Bernard............ 1890 1912 1927







Ting Léon ............... 1880 1909og 1927
Kou Mathias. ............ 1898 1918 1924
5. - District de YENCHOW.
MM,
Lobry Emile . . . . . . .. .
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CHINE MÉRIDIONALE. - Nanchang (Kiangsi)
IX. - Vicariat du NANCHANG (Kiangsi)
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 10 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges de
N.-D. du Bon Conseil.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.












Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'A spendus, Vi-
caire Apost, Supérieur..
Morel Louis . . . . . . . . . . . . .
MM.
Vernette Jules . . .........
Brulant Albert........ . . .
Perotti Jean . . . ..... . . . . .







Rossignol Jean Baptiste .. 1872 1893 i8o6
Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902 1926
Von Arx Henri ........... 1879 1897 1912
Yeou Barthélemy.... .... 1895 1919 1925
9I
92 II. -I ASIE
2. - District de NANCHANG, 1838.
MM.
NANCHANG Domergue Éloi, vicaire délé-
0 (TD -& gué.....,............ 1871 1889 1898
Monteil Paul ............ 1881 go901 190go6
Tcheou Jean-Baptiste.... 1889 1914 1918
SIEHFOW [ Smits Alexandre ......... 1881 1903 1910
TZEKIANG Zeman Joseph ........... 1898 1919 1926
FENGCHENG. Mao Paul ............... 1890 1911T 915
TSIPICHAN Liou Simon.............. 1889 1909 1914
(par Tzekiang).
INING Pistone François ......... 1877 1893 1901
3. - District de KAOAN, 1838.
MM.
KAOAN Kin Joseph ............. 1883 1904 1909
4. -- District de FENGSIN, 190o6.
FENGSIN Reymers Théodore........ 1877 1900 1906
CHINE MÉRIDIONALE. - Kanchow (Kiangsi) 93
5. - District de YUNGSIU, 1927.
YUNGSIU Théron Gustave .......... 1878 19 02 1903
SINTSE Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
WUCHENG Zigenhorn Clément ....... 188,2 1902 1909
X. - Vicariat de KIAN (Voir p. 57).
XI. - Vicariat de KANCHOW (Kiangsi). (i)
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
ménats, Orphelinat, Dispensaires.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, Filles de Sainte-Anne.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de KANCHOW, 1838.
KANCHOW. Mgr Dumond Paul, Evêq.
Stitul. de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup 1864 1883 1920
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
District de KANKOW (voir page o109.)
i. Les feuilles de ce vicariat et du suivant ne nous sont pas parvenuesi
94 II. - ASIE
XI.- Vicariat de YUKIANG (Kiangsi).
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers, Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 34.656.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.

















Yu Luc ................. 1888 1914 1916
Theunissen Joseph......... 1887 1908 1917
Tseng Xavier ............ 1894 1914 1926












CHINE MÉRIDTONALE. - Perse.












Abeloos Élie, vicaire délé-
gué............ ..
Teng François ...........
Ma Thomas... . . . . . .. . .


















Poizat Michel............. 1878 1896 Ig12
1 District de JAOCHOW (voir page 115).
PROVINCE DE PERSE (1)
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ... ......... . . 1877 1895 1921
Kergozien Paul, Consult. .. 1878 1896 1926
i, Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
i -i - - L i i ---- ,
--



































Galaup Jean, Cons. et Proc.
prov. . ............. .




Supérieur, Visiteur ...... 1877
Clarys Antoine ........... 1882




Galaup Jean Supérieur .... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix. ....... 1878 1898 1922
N., Supérieur.
Franssen Pierre, Supérieur . 1881 1907 1922
Elias Abraham (Ibid.) .... 1892 1916 1922
-<·_ I I I i I













Zayia Abel ... ....... ...
Rigter Herman...........









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM













i i - i II -· -- -

















1784. M T a
Heudre Henri, Supérieur,




Van Rutten Guillaume . . .
Asmar Élie (à Bhanès) ....
Frères coadjuteurs, 4.
Sarloutte Ernest, Super...
Diab Ernest . . . . . . . . . . . . .
































Vessière J ean, Sup. .. . . ...
Aoun Joseph. . . . . ..... . . .
Vial Joanny-Benoît .......




































Malaval AugLste, Sup6r. ... 1859 1884 1926
Paskès Vincent.......... 1878 1899 1907
Ackaouy Antoine, Sup. ... 1855 1872 1927
Aoun Jérénie ........... 1857 i88i 19 1
Nakad Antoine..... ...... 18.95 g191 1926
LacquièzeVictor, Sup. .... 1852 1871 1921
JERUSALEM : Hospice
allemand (V. p, 18).
TABGHA : Hospice alle-
maud (V. p. 18).
EGYPTE
Germond Eugène, Supèr.. .
Loffroy Marie-Alfred.. ...
Boudat mile . . . . . . . . . . .
Azoury Joseph .......... .





































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergès Pierre, Visiteur .... 1873 1891 1927
Payen Pierre, Cons. ....... 1881 1904 1920
Gounot Albert, Cons. ..... 1884 1902 1923
Darricau Albert, Cons. et
Proc. prov.......... . ... 1891 1909o 1927






Barbet Paul . . . . . . . . . . . . .
Angiuli Joseph.. .........
Doucet Gabriel ..........
Dusuel Abel . . . . . . . . . .
Darricau Albert, Sup. .....
Neveut Émile.......... ...
Dupisre Paul........... ..
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Courcoux Louis .... ....
TUNISIE
Sackebant Joseph, Sup. ..
Gobaud Louis ..........
Lambin Cyprien (a 1'Arche-
vêché par La Marsa) ...





































Grégoire Auguste, Sup. .... 1867 i886 1925





























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gruson Edouard, Supérieur.
Gimalac Paul.......... . .
Atsbaha Ghébré-Meskel ...










De Wit Corneille ........ 1883 1904 1923
Frère coadjuteur, i.












Baeteman Joseph....... . 1880 1902 1925




Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visit.. 1849 i868
Brunel Emile, Consulteur .. 1875 1892
Sévat Antoine, Consulteur . 1878 1898
Canitrot Étienne, Proc.
prov. .................. 1872 1895
i. - District de FORT-DAUPHIN.
EUVRES : Paroisse, Missions, Écoles, Filles de la Charité.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire A postolique, Visiteur 1849 1868 1896
MM.
Canitrot Étienne, Sup . . . .. 1872 1895 1921
Leclercq Pierre-Joseph.... 1868 i886
Lerouge Léon ............ 1889 1907 1925
Chilouet Camille.. . ....... 1899 1916 1927
Coudroy Raphaël......... 1898 1920 1927
Frères coadiuteurs. 2
2. - District de TUI,ÉAR.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MM.
20 TULEAR. N., Supérieur









3. - District de FARAFANGANA.
ŒEUVRES : Paroisses,
Filles de la Charité.















Castan Joseph ........ ..





Briant Joseph, Supérieur ...
Garric Pierre . . . . . . . . . . .
Jourdan André...........
Gracia Jean-Baptiste.......

















Menjot Louis ............. 1884 1904 1921
Gauthier André. ........... 1896 1916 1925





















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur
Lennon Robert, Cons .....
Likly William, Cons. . . .
Higgins Michael, Cons.....
Skelly Joseph, Cons. et
Proc. prov.............
Maune Frederick, Visiteur.




Blake Martin ......... .. .
Sullivan Joseph ..........
Halligan James ........ ..
Mac Kenzie Charles .......
Dougherty John..........




































Burns Peter, Sup... . .. .... 1869 1891 1927
































Colbert John.......... . . 1895 1917 1924
Gay Elbert .............. . 1897 1918 1925
NangleJoseph ........... 1897 1920 1927
Scliroeder Nelson ......... 1897 1916 1924
Kane Daniel ............. 1898 1917 1924
Carroll John.......... . ... 1896 1918 1925
Garcia Joseph ....... . ... .
Hart James............ . .
Neary Joseph............
Lawler E. Louis......... . .
Drennan Michael, Sup .....
Elder Joseph ............
Maddock William ..........
O'Neil Matthew.... . . . . . .
Farrell James .. .. .. .....
Mac Kinny, George, Sup. ..
Baldwin Alphonsus .......


























Shickliing Robert, Super.... . 1883 1904 1926















O'Neill Thomas.......... 1883 1908 1924
Meade Francis ........... 1894 1914 1925
Montiani Peter (à Rosetta,
OurLady of MtCarmel) . 1877 1892 1920
Smith James............. 1895 1918 1926
Cloonan John, Sup .......





























Mac Callen Thomas .......





























































































Dodd Francis, Supérieur ... 1888 1go8
Rosa Matthew ........... 1865 1887
Boland Patrick........... 1865 1892
Mac KeyJoseph.......... 1875 1894
Drouet Felix............. 1875 1897
Gorman Thomas .......... 1881 go901
Dougherty Michael ....... 1879 1902
Mac Donnell Francis ...... 1883 1908
Walsh James ............ 1889 1908
Flood Arthur ............ 1859 1910
Regan John ............. 1891 1912
O'ConnorJoseph ......... 1893 1912
Duggan Daniel........... 1890 1912
Duhy William............ 1889 1913
Kilb Gerald..... .... 1889 1913
Harrison Edward......... 1890 1913
Burns Joseph ....... .... 1892 1913
















































Flynn Thomas .... ......
Flynn John..............
O'Connor Thomas ........

















Mac Glynn William .......
Munday James ..........
































































































Devine William. .. ... . . .
Stouter Charles. ..........
Caufield Edward .........
Mac Donnell James .......
Mac Guire John ..........
Richardson George........
Biggane James ......... ..
Dougherty John... . . . ...
Mahoney John...........
Blake W alter ............
Grogan Robert ...........















































Hartnett Jeremiah, Supér.. 1850 1871 1915































polonaises. (V. p. 66.)
O'Byrne John, Snpérieur ..
Cotter Maurice........... .
O'Brien James ...... . ...










Quirk John ............. .






Long John............. . .







































O'Shea John, Supérieur. ... 1887 1908 1921
































Mac Laughin John ........ 1899 1917 1922
Stauble Francis .......... 1893 1916 1921
Mac Gillicuddy Daniel..... 1888 1907 1922
Mac ClimoÙt William ..... I 19oI 17 1924
DoughertyVincent ....... 1889 1909 1926
Crossley Thomnas......... 1896 1914 1921
Mbhringer Francis........ 1897 1916 1922
YouingEdward........... i18c) 1918 1925
Erbe George ....... .... .1888 oiS8 1Q2?




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
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Neppel Louis . . . . . . . . . . . .
Ponet William .. . .... . . ..

















O' Connor Hugh. .........
Le Sage John . . . . . . . . . . . .
Mac Hugh Daniel ........
Ordofiez Castor ..........














































































Rootes William ...... . . . .
O'Brien Michael ..........
Foulkes Thomas .........
Schorsch Peter . . . . . . . . . . .
Gorman Thomas .......
Sweeney Leo. . . . . . . . . . . . .
Neels Edward . ........
Powers Thomas.........
Coupal Frédérick ........
Case W alter.. . . . . . . . . . . . .
Ries Michael ... . . . . . . . . .
O'Dea James . . . . . . . . ..
Ward William............
Gaffney Emmett .........




Mac Carthy Charles, Sup.
Murray John . . . . . . . . . . . .
O'Brien Martin. ..........
Constantino Antolin.
Finney Peter . . . . . . . . . . . .
Francisco Manuel ........
Gutierrez Cesar . . . . . . . . . .
Moore Leonidas ..... ....
Nuss Theodore . . . . . . . . . .
Dowd Maurice ... . . . . . .







































































Brennan William, Sup. .... 1885 1905 1927
Layton Julian...... ..... 1870 1889 1910






























Fuller Edward . . . . . . . . . . .
Vidal John ..............
Kirschenheuter James. . .
Misner Paul.............












Kelley William, Supérieur . 1873 1899 1926
Murtaugh Henry ........ .1875 1894 1918
Thorp Claude............. 1886 1913 1926
Mac Cabe Francis, Sup. ....















Martin John, Supérieur .... 1877 1893 1926
Devine Thomas. ........... 878 1894 1926
Connor Charles ........... 1877 goo1900 1927
Hager Joseph ........... 1876 1904 1915



































0 '1 n râ
O'Malley Martin, Supér... 1889 1907 1926
Antill Eugene............ 1867 1885 1922
Martinez John ........... 1869 i886 1921
Depta Stephen ........... 1875 1805 1922
Lavelle John............ 1884 1908 1924
Mac Donnell Emmel. .. . . . 1890 1910 127
Johnson Joseph........... 1896 1915 1924
Winne Marshall, Supérieur..
Cody James . . . . . . . . . . . . .
Navin Thomas..... . ... . ..
Harvey Raymond .........
Kernaghan Daniel ........
Theriac Charles . . . . . . . . . .
Sherlock Richard ....... .
O'Regan John, Supérieur...
Wildon Thomas ..........





Le Sage Marshall, Sup.
Helinski James. ..........
Schultz William ........ ..


























































































Coyne Daniel, Supérieur . . .
Byrne Peter ............
Gregory Martin ..........
Finney Joseph ...... . .....
Moore Henry ............
Burke Henry ........... ..
Quinn Walter .... . .......
Furlong Edward .........
Lillv Joseph .............
Prindeville Carlton .. ....




Nuelle Justin, Supérieur ..
Lilley James........... . .
Gréen John .............
Monaghan Joseph........















































































Sheehan Edward, Sup. ....
Lewis James. ............
Moore Leo .. . . . . . . . . . . . . .
Altenberg Henry .........





















PERSONNEL Nais. Voc. Placé
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur . . . . . . . . . . . . .. . . .
Garcia Emilio, Cons. et Proc.
prov.......... .... .
Domingo Michel, Cons. ....
Aguilar Manuel, Cons......
Llabrès Antonio, Cons.....
De las Heras Santiago, Vi-
siteur ................ . .
Aguilar Manuel, Supérieur .
Subiron Raymond ........
Garcia Emilio . ...........
















i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
Foley Leo ............... 1895 1910 1923
O'Connell Michael ........ 1898 qIî6 1926
Cahill Thomas ........... 1899 1917 1926
CHINE











calle 3, no 195
Missions, Retraites.
1911.




















Ataûn Patrice, Supérieur .
Fernandez Juan .........
Angulo Fidèle ... ........
Frères coadjuteurs, 2.




Mgr Mejia Charles, Evêq.
titulaire de Cina ..... ..
Coello Julien ............
Frère coadjuteur, i.
Corrales Andrés, Supér. ...








































Llabrès Antonio, Super.... 1875 1893 1924
Morales José ....... . . .. . 187 1893 1924
Frère coadjuteur, i.




Castilla José............ . .





















PERSONNEL Na s. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
Lopez Antonio, Visiteur ...
Perez-Ibafiez Saturnino,
Cons..................





Alonso Juan....... ..... ..
Izurriaga Cipriano ........
Barquin Maximo .......
















































Salon Lucas, Supérieur. . . . 1872 1889 1927
Vicente Joaquim ........ 1873 1889 1920






















































Romero Francisco, Sup. ...
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AMÉRIQUE CENTRALE




















i -ir -- -- ~L4
Durou Louis, Supérieur, Vi-


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
GUATEMALA
MM.
Durou Louis, Visiteur..... 1870 1901 1913
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons... . 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugène,
Cons. ............ .... 1869 1889 1915
Parrot Augustin, Cons. et
Pr. prov. ............... 1873 1894 1921
123

















Veltin Constant. ......... .
Thaureaud Jean .. ,.......
Buitrago Robert......... . .





















Mgr Rojas Guillermo, Ar-
chev. de Panama.. ..... 1855 1887
Préau Françoir, Sup....... I855 1878 1925
Vandermeerch Eugène .... 1869 i88o 1926
Garcia Vicente.......... . 1891 1907 1926
CANAL ZONE. (Voir page o106.)
COSTA-RICA, BUENOS-AIRES, PORT-
LIMON, SAN-JOSÉ, TURRIALBA. (Voir
page 19.)
HONDURAS. (V. p. 20 et 39.)

























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 -1923
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov. ....... . ... 861 1889 19 06
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Prat Philippe, Cons......... 1870 1897 1927
Bauden Jules, Supérieur, Vi-
siteur. . . . . . . . . . . .. . ..
Brignardelli Antoine......
Charbonnier Jean-Baptiste.









































































SardaAlexandre.......... 1867 i886 1916
Mattias Esteban.......... 1885 o190 1916
Illanes Martin ............ 1899 1919 1925
Gray Henri, Supérieur ....
Scarella Antoine....... ..
Thoillier Jean . . . . . . . . . . .










Meyer Juan . . . . . . . . . . . . .
Salles Léon . . . . ... . . . .
Majavacca José..........










Avizou Joseph, Sup, .... ..
Gautier Marcelo..........
























































Rubim Salvador .......... 189q1 I90
Frère coadjuteur, i.
N., Supérieur.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Ev.
titul. de Croia, auxiliaire
deDiamnantina .......... 1873 1893
Mgr Taddei Fernando, \Évê-
que de Jacarésinho (Pa-
rand) ................ 1867 1883 1927
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur . 1867 1887 1912
Fréchet Benjamin, Consul-
teur .................. 1859 1885 1899
VieiraManoel, Cons. ...... 1848 1873 1917
Germe Alphonse, Cons..... 1864 1889 1920
Pimenta Francisco, Cons... 1864 1895 1920
Picot Jean, Proc.Prov. ... 1870 189q 1900
I27

























Santos Manoel, Sup. .....
Silva Domingos. ......... .
Kuenen Jean ... . . . . . . . . .
Campos Nesclaro..........
Pélissié Carlos... ....... .. .
Morclim Luiz. ........... .
Fonseca Auguste, Sup.
Mafra e Souza Godofredo. ..
Duprat Luiz..............
Mattos Aristeu ...........
Moreira José . . . . . . . . . . . .





Castro Jeronymo, Super.. . .
Trombert François........
Cruz Antonio. ..... ...... . . .
Vianna Joao .............
Aquino Oscar . ..........
Leite José......... . ....
Caldeira Leopoldino.......




Penido José............ . .
Souza Francisco .........
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Torres Francisco ......... . 1895 1913 1924
Freitas José. ......... ... . 1900 1920 1927
Frère coadjuteur, i;
Freitas Pio, Supéfieur ; . . .
Listromi Carlos.. . . . . . . .. . ;
Van Gool Édouard ........
Kuenen Bernard .........
Cordeiro Gaspar .........
D'Avellar José....... . . . . .























Lacoste Henri, Supérieur. .183 1873 1913
Falci Antonio ........... 1866 1891 1924
Dequidt Tobie, Supér. ..... 880 1897 1927
Zingerlé Pierre............ 1875 1895 1902
Cabral Joseph ............ 1895 1913 1923
N., Supérieur.
Silva José ...............
Sarneel Pierre, Sup. ......
Henrotte Gilles .......... .
Leitaô Joaquim ..........

















Bros Léon, Supérieur ..... 1883 1901 1927




























1903- . 91 ® D
Mello José ......... ..... . 866 1885 1914
Bolly Ernest ............ . . . 1886 1911 1927
Pimenta Francisco, Supér. .
Peroneille Vincent ........

















VieiraManoel, Super. . .... 1848 1873 1927
Tissandier Charles......... 1862 1883 1916:
Fréchet Benjamin. ........ 1859 1885 1899
Van Pol Antonio, Supérieur. 1872
Silva Joào-Baptista ...... 1875
Andrade Pedro ............ 1877
Gomes José ......... . . .. . 1884
Goddinho Francisco ........ 1898
Samnpaeo Pedro .......... Igoo
N., Sup'rieur.








ABRANCHE5, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COLIVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTIOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN MATHEUS, THOMAS
COELHO :






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur .....
Lagraula François, Cons. ..
Hernandez François, Cons.
Merle Claude, Cons.......
Péhau François, Proc. Prov.




Weemaes Jean.......... . .
Buitrago Carlos Vicente . . .
Étudiants, 13.
Frères coadjuteurs, 3.










































Villanea Jos............. 1872 1890 1916
Martinez Gratiniano...... 1892 1913 I924
































Calas Jules, pro-préfet...... 1882 18gg 1916
Fernandez Victor. . . . 189 1910 1918
Catalano Ernest.......... 1887 1908 19I6
Bret Jean ............... 1854 1873 1919
Ruiz Joseph ............. 1867 i888 1920
Bozec Jean-Louis ......... 1870o 888 1926
Frère coadjuteur, 1.
Merle Claude, Supérieur ...
Bermûdez Raiael .........
Amava Martin ...........





Mgr Larquère Émile, Sup.,
Préfet apostolique de Tier-
radentro . . .. . . . . . . . . . .
Santos Pastor . . . . . . . . . . .
Mosquera Louis..........




































préfet................. 1861 1898 1910o
Ortiz David............... 1857 1877 1906




























Guerrero José Maria, Sup.. .
Dominguez Ratael .......
Sousa Albert ........... .
Kerremans Guillaume ....
Fourçans Henri, Supér. . . .
Bignon Gast n.........
Cid Nicanor... . ..... . . . ..
Cellaura Damien.........
Buitrago Nicasio..........
Buitrago Justo Pasteur . . .
Ayalde Agustin ..... ....
Arboleda Cecilio .........








Puyo Juan de la Cruz......
Villegas Jaime .. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, I.
Hernandez Francisco. .....





Gonzalez Jorge .. . .. . . .
Naranjo José. . . . . . . . . . . .






































































































Lory Louis, Supérieur. , ...
Farget André............











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Devrière Abel, Visiteur.... 1863 i886 191I
Maurice Ernest Cons.,
Proc prov............. 1849 i868 190!
Houllier Gustave, Cons. ... 1881 1898 1926
Scamps Léon, Cons. ....... 1881 1899 1926
Devrière Abel, Supér., Vis.. 1863 i886 1911
Maurice Ernest........... 1849 i868 1go9





















Chacôn Juan Gustavo .....
S)arnps Léon, Supérieur....















































PERSONNEL Nais. Voc. Placi
CHILI
MM.
Standaert Étienne, Visit.... 1875 1808 1926
Ourliac Henri, Cons........ 1861 1883 1923
Glénisson Eloi, Cons....... 1862 1883 1923
FelhoenLouis, Cons. ...... 1879 1898 1923







































Glénisson Éloi. . . . . ..... . .
Averous Flavien..........
Olivier Fernand.....,...




















Reinoso Salustiano .. . ..
PÉROU





































































Guillen Jean Joseph. ...... 1869 1887 1912
Ortiz Antonio ............ 1884 1903 1925
Meuffels Martin .......... 1883 1904 1922
BriandGabriel, Supérieur.. 1879 1899 1919
Stevens Jean. ............ .1892 1911 1926
Olivares Ruben ..........
Gonzales Manuel. ... .....
Perez Federico.. . . ... . . . .
N., Supérieur









MA : (Voir p. 40.;
BOLIVIE
Ourliac Henri, Sup..
Graf Georges... . . . .. . . .






































PERSONNEL Nais. Voc. Plac
Mgr O'Farrell Michael; évé-
que de Bathuvst.........
Mgr Ryan Richard, évêque
de Sale ............. ...
MM.
O'Reilly Maurice, Visiteur.
Cullen Paul, Cons. ........
Slattery Joseph, Cons. ... . .
Power Ambrose, Cons. i ....
Gallagher Edward, Cons. ..
O'Reilly Maurice, Supérieur,
Visiteur . . . . . . . . . . . . . .



































Power Gérald.............. 1895 1919 1927
































Lowe Joseph ........... . .
Moynihan Andrew .......
Ryan John ............ . .
Mac Kenna Patrick'.......
Sheedy Edward ..........






Hall Mark . . . . .........
King Francis. ; . . .........
Burke Patrik......... . . . .
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V. -- OCÉANIE



















Colegio de San Carlos
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur ,...















Notario Emilio, Sup. ......
Zaro Salustiano..........
De la Iglesia lacintô .......
Auzmendi Mariano .......
Sitntamaria Alvaro .......



























Legido Lope, Supérieur.... 1875 1893 1923
Villa Narciso ............ 1850 1868 1876































Goicoechea Cajetano ... ...
Arnaiz Elias . . .. .... ...
Garcia Honorio, Sup. ......
Perez Antonio. .... .......
La Quintana Daniel .......




































































































J uguera Maximo, Supérieur
Prieto Lucrecio ...........
Lizarza Pedro .... . . . . . . .
Ibafiez Lorenzo ..........
Ruiz Julio . . . . . . . . . . . . . .
Romero Benito......... ..
Santos Francisco .........
Facerias Celso........... . .
Oses Cipriano . .........
Frère coadjuteur, i.
Saldafia Alfonso, Sup. .. . .
Robredo Teodoro ... ......
Soto Adolfo. ............ .
De la Iglesia Nicolas ......
Millàn Daniel ..........
Gonzalez Ania.no. ... . . . . . .
Subifas Zacarfas... . . . . . .
Rodriguez Gabriel .......















































I. Fr. Bataille (Alexandre), coadj., déc. à Paris le 29 nov. 1926 78 61
2. Fr. Re, coadjuteur, décédé à Naples le 7 décembre ;
3. Fr. Weber (Charles), coadj., déc. à Cordoba le 9 décembre; 81 56
4. Fr. Branchand (Henri), clerc, déc. à la Maison-Mère le 15 déc. ; 24 6
5. M. Carrigy (Michel), prêtre, déc. à Blackrock le 22 décembre ; 83 45
6. M. Lins (Edouard), prêtre, déc. à Cologne le 27 décembre ; 60 41
7. M. Corallo (Louis), prêtre, déc. à Rome le 26 décembre ; 87 41
8. Fr. Barrière (Charles), coadj., déc. à Shanghai len janvier 1927; 72 54
9. Fr. Dybizbanski, (Charles), coadj. déc. à Bialykamien le 11 janv.; 65 30
o0. M. Di Guida (Léonard), prêtre, déc. à Oria le 19 janvier ; 80 48
11. M. Ouannès (Joseph), prêtre, déc. à Tripoli le Ier février ; 57 38
12. Fr. Diez (Tobie), coadj., déc. à Teruel le 6 février; 36 1
13. M. Barona (Denis), prêtre,, déc. à Valdemoro le 7 février ; 81 57
14. M. Denant (Oscar), prêtre, déc. à la Maison-Mère le 19 février; 81 58
15. M. Martorelli (Ange), prêtre, déc. à Rome le 18 février ; 86 68
16. Fr. Facon (Emile), coadj., déc. à Lommelet le 22 février ; 54 30
17. M. Gavin (Thomas), prêtre, déc. à Phibsborough le 27 février ; 61 37
r8. M. Sullivan (Jacques), prêtre, déc. à Saint-Louis le 28 février; 72 52
i9. M. Vasquez (Manuel), prêtre, déc. à Paredes le 3 mars ; 42 45
20o. M. Delafosse (Étienne), prêtre, déc. à Lille le 12 mars ; 44 24
21. M. Sola (Quentin), prêtre, déc. à Ecija le 16 mars ; 60 44
22. Fr. Tan (Joseph), coadj., déc. à Kashing le 24 mars; 23 2
23. M. Goudy (François), prêtre, déc. à Le Bouscat le 30 mars ; 72 54
Ï24. Mgr Downey (Jacques), évêque, déc. à Dublin le 6 avril; 53 31
25. M. Rocha (Pierre), prêtre, déc. à Bahia le 14 avril ; 69 31
26. Fr. Krusnik (Antoine), coadj., déc. à Graz le 19 avril; 74 51
27. M. Ferrigno (Alphonse), prêtre, déc. à Naples le 26 mars ; 76 53
28. M. Dagès (Jean), prêtre, déc. à Barcelone le 27 mars ; 56 38
29. M. Kitak (François), prêtre, déc. à Celje le 4 avril ; 77 37
30. M. Chiapetto (Jacques), prêtre, déc. à Hangchow le 27 avril; 61 29
3i. Fr. Chemeli (Habil), coadj., déc. à Antoura le 28 avril; 56 36
32. M. Giuliani (Louis), prêtre, déc. à Rome le 7 mai ; 71 54
33. M. Heger (Edmond), prêtre, déc. à Vienne le o10 mai ; 58 40
t44 NÉCRÔLÔOG
Age Yc.
34. M. Bonaventura (François), prêtre, déc. à Rome le 18 mai ; 63 45
35. M. Boisard (François), prêtre, déc. à Wenchow le ii juin; 44 25
36. M. Vigata (François), prêtre, déc. à Barcelone le 14 juin ; 78 6o
37. M. Hanley (Martin), prêtre, déc. à Kansas City le juin ; 51 32
38. M. Tchang (Mathias), prêtre, déc. à Kiangshan le èz juin ; 32 13
39. Mgr Lasne (Charles), évêque, déc. à Farafangana le 22 juin ; 59 36
40. M. Morlhon (Henri), prêtre, déc. à la Maison-Mère le 30 juin ; 86 64
41. M. Mayoral (Maximin), prêtre, déc. à Orotava le 29 juin ; 32 13
42. M. Vicario (François), prêtre, déc. à Séville le 23 juin ; 6o 42
43. M. Lombard (Pierre), prêtre, déc. à la Maison-Mère le Io juillet; 62 43
44. M. Gayraud (Victor), prêtre, déc. à Damas le 13 juillet ; 53 30
45. M. O'Regan (Patrice), prêtre, déc. à Los Angeles le 14 juillet ; 90 72
46. Fr. Ollesch (Antoine), coadj., déc.à Rio-de-Janeirole 27 juillet; 76 53
47. M. Jauzion (Jacques), prêtre, déc. à Buenos-Ayres le 28 juillet; 80 47
48. M. Van Ravesteyn (Jacques), prêtre, déc. à Yougpingfou le 27juillet ; 60 30
49. M. Romme (Pierre), prêtre, déc. à Youpingfou le Ier août; 27 7
50. M. Planson (Louis), prêtre, déc. à la Maison-Mère le 21 août; 73 54
51. M. Ibarruthy (Bernard), prêtre, déc. à Ningpo le 24 août ; 68 50
52. M. Burgos (Emmanuel), prêtre, déc. à Madrid le 3 septembre; 68 53
53. M. Toro (Juste), prêtre, déc. à Ecija le 5- septembre ; 56 31
54. M. Mystkowski (Pierre), prêtre, déc. à Varsovie le 5 septembre ; 90 73
55. M. Wang (Louis), prêtre, déc. à Kiaochai le in septembre ; 33 11
56. Fr. Garcia (Tiburce), coadj., déc. à Madrid le 5 octobre; 75 49
57. M. Portilla (Jean), prêtre, déc. à Avila le 7 octobre ; 37 22
58. M. An (Simon), prêtre, déc. à Huchu le 8 octobre ; 33 9
59. M. Carter (Thomas), prêtre, dàc. à Balboa le 20o octobre; 41 20
60o. M. Saiz (André), prêtre, déc. à Cuenca le 26 octobre ; 47 23
61. M. O'Carroll (Georges), prêtre, déc. à Dublin le 6 novembre; 44 94
6i. M. Denis (André), coadj., déc. à Tientsin le 17 novembre ; 69 50
63. M. Galichet (Étienne), prêtre, déc. à Lyon le 22 novembre ; 77 56
64. M. Larigaldie (Gabriel), prêtre, déc. à Paris le 25 novembre ; 70o 50
65. Fr. Lloret (Raymond), coadj., déc. à Saragosse le 22 novembre * 65 35
66. Fr. Strobawa (Paul),, clerc, déc. à Cracovie le 29 novembre ; "o 3
67. M. Esparza (Dorothée), prêtre, déc. à Madrid le 28 novembre ; 52 35
68. M. O'Neill (Guillaume), prêtre, déc. à Germantown le 20 novem-
bre ; 35 i4
69. Fr. Eidenberger (Jean), coadj.; déc. à Vienne; 83 45
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